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ZUSAMMENFASSUNG
C(arel) S(teven) Adama van Schelterna (t877-rgz4) stammt aus
einem alten adligen Geschlecht, studierte nach dem Abitur einige
Semester Medizin, war wáhrend einiger Monate Mitglied einer
Schauspielergruppe, widmete sich schlieszlich ganz der Literatur.
Seine lyrische Jugendprosa zeigt immer wieder einen stark melan-
cholischen Einschlag, der aber allmáhlich nachiászt und, nachdem
er rgoT Anna Kleefstra heiratet, ganz verschwunden ist. Er verweilt
jahrelang in Frankreich, Italien und Deutschland, lászt sich aber
im Jahre r9r3 endgii lt ig in Holland nieder.
Die Liebe zor Menschheit, sein Hasz gegen das Unrecht und sein
persónliches Bedtirfnis nach einem festen Halt im Leben ftihrten
ihn zum Sozialismus, dessen streng logische Dialektik seinem ord-
nungsliebenden Geist anfangs am meisten zusagte. Als sich von
clen niederlándischen Sozialisten eine kommunistische Gruppe
abtrennte, gesellte er sich zu den Revisionisten. In seinem spáteren
Werk beobachtet man die Wendung zu einer Besinnung auf das
Religióse.
Obgleich er auch Prosa, epische Poesie und Dramatisches schuf,
ist er vor allem Lyriker. In seiner theoretischen Abhandlung ,,De
Grondslagen eener nieuwe Poëzie" (Die Grundlagen einer neuen
Poesie), die eigentlich eine Analyse des eigenen Dichtertums dar-
stellt, verurteilt er den Individualismus und betont er u.a. d.as Volks-
dichtertum, die Sprachbeherrschung und die Ordnung des Stoffes
zu einer wohlgegliederten Form. Seine Gedichte mógen den An-
schein haben, unkomplizíert und mi.ihelos hingeschrieben zu sein;
er arbeitete aber langsam, angestrengt und dem 
'Werk ganz hin-
gegeben, indem er seine Empfindungen zu einem gediegenen und
abgerundeten Gan zen verarbeitete.
Seine sozialistischen Gedichte zeugen namentlich von einer er-
habenen Heilsverwartung, was besonders in den bekannten r. Mai-
Gedichten zum Ausdruck kommt. Seine Naturbetrachtung ist manch-
mal ekstatisch, meistens aber bevorzugt er die freundliche, liebliche
Seite der niederlándischen Landschaft; die Naturschilderung ist
dann in hohem Masze von der Stimmung des Dichters gefarbt.
Sein letztes groszes Gedicht ,,De Tors" (der Tors) wurde von
dem Anblick einer verstilmmelten Aphroditefigur angeregt und als
Hymnus auf die Vergóttlichung der menschlichen Seele verfaszt.
Es zeigt uns das hóchste Kónnen dieses Dichters, der die Veróffent-
lichung clieses Werkes leider nicht mehr erlebte.
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Nattriichkeit aus; die herkómmlicir ,,poetischen" Wórter begegnen
selten, Neologismen werden - in unauffálliger Weise - etwas mehr
gebraucht. Ihr Zweck ist, Stimmung hervorzurufen, Bedeutungs-
nuanzen anzudeuten oder Bewegungsaspekte zu suggerieren. Auch
sein Vorzug frir eine prágnante Form, die Riicksicht auf den Rhyth-
mus, die Lautsymbolik oder der besondere, verschwommene
Gefiihlswert mancher Neologismen spielen hier eine Rolle.
Seine Metaphern zeigen deutlich die Tendenz, durch anschauliche
Darstellung von Atmospháre und Stimmung zu einer Personifizierung
zu gelangen, die manchmal zur Allegorie wird. In dem groszen
Reichtum der Motive tritt namentlich imrner wieder das Motiv des
Herbstes hervor. Die Bilder sind sehr verschieden, bald analytisch,
bald synthetisch in ausdrucksvollen Metaphern. Adama van Schel-
tema bevorzugt einfache metrische Formen. Er erzielt damit
manchmal eine besonders sinnfállige Wirkung, indem er sich genau
an das metrische Schema halt oder auffállige Verschiebungen
durchftihrt, indem er das Metrum innerhalb der Strophe wechselt
oder díe Zeila regelmászig oder nicht, verkrirzt oder verlángert.
Die áuszerst empfindliche Musikalitat dieses Werkes suggeriert
gleichfalls Atmospháre und Stimmung und macht diese Dichtung
melodisch und zum Vortrag geeignet. Die Form der Strophe wird
oft gewechselt, der Dichter zieht aber den Vierzeiler vor. Oft hat
die Spannung zwischen Satzbau und Strophenform einen fein
symbolischen Wert. Der Zusammenhang zwischen all diesen Erschei-
nungen wird bei der Analyse des ganzen Gedichtes erst recht
deutlich.
Obgleich das Werk dieses Dichters auch viel ablehnende Kritik
erfuhr, wurde es so bertihmt dasz man von einem Adama van Schel-
tema-Kult spricht.
Seine Werke erreichten die im Hinblick auf das kleine nieder-
làndische Sprachgebiet erstaunlich hohe Auflageziffer von etwa
r70 ooo Exemplaren.
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